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I .  ESTUDlO DE L A  PESCA ATUNERA VENEZOLANA EN EL CARIBE Y EN EL ATLANTICO OESTE, DURANTE q983 Y 1984 
Daniel GAERTNER (11,  Luis MARTINEZ 
(2) y Hebel SALAZAR (3) 
R E S U M E N  
El analisis de las estadisticas de los desembarcos de la 
flota atunera Venezolana, fue hecha rrlensualrrlente entre 1983 y 
.1984. 
En lo que respecta al listao (Katsuuonus p e l a i s ) ,  el estudio 
de los rendimientos de los cañeros, permite de distinguir un pe- 
riodo de fuerte abundancia que va de Diciembre a Marzo. El ana- 
lisis de este indice en los cerqueros, muestra igualmente una 
elevacidn entre Noviembre y Enero. La fuerte variabilidad de 
las capturas por unidad de esfuerzo (c.p.u.e.) de la. aleta 
amarilla (Thunnus albacares), no permite ninguna conclusidn. L o  uni- 
c o  que se puede observar es que los bajos rendimientos aparecen 
entre Febrero y Abril. 
El estudio de la evolucidn mensual del indice de concentra- 
cidn (indice de GULLAND) , parece demostrar que, l o s  barcos se 
distribuyen independientemente de la abundancia de los atunes. 
Sobre las hipdtesis que sobresalen, la mala recolecta de los 
datos no puede ser descartada. 
Para terminar este trabajo, un estudio comparativo de las c. 
p.u.e. entre 3 sectores fue hecho con la ayuda del coeficiente de 
correlacidn no-parametrico de SPEARMAN. Las fuertes correlaciones 
entre los rendimientos del sector Atlantico-Oeste (en un momento 
dado) y los situados en el Caribe (uno 6 dos meses antes), nos 
podrfan revelar la existencia de migracion'es a lo largo de las 
costas Venezolanas, en el sentido Oeste-Este, para el listao y 
la aleta amarilla. 
l I ( 1 )  Biblogo pesquero del ORSTOM Apdo.373 Cumana 6.10.1 Venezuela. 
( 2 )  Tecnico de la FLASA (EDIMAR) Apdo.144 Porlamar 6301 Venezuela. 
(3 )  Tecnico del FONAIAP Apdo. 236 Currlana 6.101 Venezuela. 
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R E S U M E  
L'analyse des statistiques de debarquements de la flotte 
thonibre venezuelienne est faite mensuellement entre .1983 et 
1984. 
En ce qui concerne le listao (Katsuwonus pe la i s ) ,  l'etude des ren- 
dements de5 canneurs permet de mettre en evidence une periode de 
forte abondance qui s'&tale entre decembre et mars. L'anali- 
se de cet indice chez les senneurs montre egalement une hausse 
entre novembre et janvier. 
La forte variabilite des captures par unite d'effort ( c . ~ . u .  
e.) de l'albacore (Thunnus albacares) interdit toute conclusion. Tout 
au plus, on peut noter que les plus faibles rendements appa- 
raissent entre fevrier et avril. 
L'etude de l'evolution mensuelle de l'indice de concentra- 
tion (indice de GULLAND) semble demontrer que les navires se 
distribuent independament de l'abondance des thons. Plusieurs 
hypotheses sont soulevees et nottament celle d'une mauvaise col- 
lecte des donneoes. 
Four finir ce travail, une etude comparative des c.p.u.e. 
entre 3 secteurs est faite au moyen du coefficient de correlation 
non-parametrique de SPEARMAN. Les fortes correlations entre les 
rendements du secteur Ouest-Atlantique < A  un moment donne) et 
ceux situes dans la mer des Caraibes (un ou deux mois auparavant) 
pourraient reveler l'existence de migrations le Long des cotes 
venezueliennes, dans un sens Ouest-Est, pour le listao et 
l'allacore. 
INTRODUCCION 
La5 capturas de atunes que fluctuan entre 7.000 y 8.000 T m  
Je 1974 a .197¿3, aumentan rapidamente a principios de los años 80, 
para alcanzar 33.400 Tm en *1984. Este desarrollo de las pesque- 
rias de superficie, llevd a Venezuela a ocupar el 4to. lugar de 
los paises pesqueros en todo el Atlantico. En el mismo año; 69,3 
% de la captura es debido a la actividad de los cerquerosl contra 
.14,6 % de los cañeros y 15,7 % de los palangreros. 
No obstante,.en lo que concierne a los dos primeros tipos de 
p e s c a  (cerqueros y cañeros), es dificil de estimar la parte real 
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que contribuye cada uno de ellos. En efecto, en ratdn de la 
profundidad de la termoclina y de la oxiclina, los cerqueros 
utilizan la ayuda de los cañeros para mantener el banco de atunes 
en superficie. Las "perdidas" del cañero, que cede su lugar al 
cerquero, es compensado por un porcentaje (de 25 a 33 % 1 de la 
captura realizada por el segundo (lance efectuado en la misma 
operacidn). Un simple estudio de los desembarcoç por arte de 
pesca, podria entonces conducirnos a una sub-estimacibn del papel 
de los cañeros en la pesca de superficie venezolana. 
El 31 de Septiembre de 1986, la flota atunera venezolana y 
la extranjera residente en este pais (barcos extranjeros con 
opciones de venta a los armadores venezolanos) se componen de: 
37 palanyreros, I 7  cañeros y 3.1 cerqueros (de los cuales çolamen- 
te la mitad pescan regularmente en el AtlAntico). Estos barcos 
desembarcan principalmente en Cuman.4, en Carupano y en Funto Fijo 
(donde existe una sala compañla que pesca sobretodo en el Facifi- 
c o ) .  Ayregemosle a esto que, algunos desembarcos aislados pueden 
ser efectuados en Guiria. 
Las principales especies capturadas son, la aleta amarilla 
(Thunnus albacares) y el listao (Katsuronus pelaais). De la5 40.000 TITI de 
listao capturadas en el Atldntico-Oeste, 1l.800 Tm corresponden a 
la pesca Venezolana (fiy"1). La situacidn es analoga para la 
aleta amarilla, de 37.000 Tm pescadas en el mismo lugar, 16.400 
Tm fueron capturadas por barcos venezolanoç. 
En este trabajo, un esfuerzo particular fue hecha sobre el 
anAlisis mensual de las capturas por unidad de esfuerzo 
(c.p.u.e.) por arte de pesca, con el fin de obtener una estima- 
cibn de las variaciones de. la ahundancia en funcidn del tiempo. 
MATERICSL Y METODOS 
A )  Los dataç 
Los unicos datos que disponemos provienen del "Data Record 
26(1), 1986" que fue editado por el secretario del C.X.C.A.A. en 
Madrid. L o s  datos estan publicados por cuadt-fculas estadisticas 
de I grado de lado por cada mes entre Enero de I983 y Diciembre 
de 1984, para cada arte de pe5'ca (todas las potencias de pes- 
ca confundidas). Los datos comp~renden: 
. las capturas ponderales por especie ; . el esfuerzo de pesca correspondiente, expresados en dias de 
pesca para los cerqueros y los cañeros, y en millar de 
anzuelos para los palangreros. 
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L a s  e s t a d i s t i c a s  q u e  p r o v i e n e n  d e  l o s  s e c t o r e s  s i t u a d o s  e n  
e l  P a c f f i c o  f u e r o n  e x c l u i d o s  de e s t e  ana l i s i s .  
BI E x ~ l o t a c i b n  & l o s  d a t o s  
- L a s  c . p . u . e .  
A p e s a r  d e  la r e c i e n t e  m e j o r a  a p o r t a d a  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  
A g r i c u l t u r a  y C r i a  ( M . A . C . )  e n  e l  sistema d e  c o l e c t a  d e  d a t o s  
( s e p a r a c i b n  de l o s  f o r m u l a r i o s  d e  la  p e s c a  p a l a n g r e r a  y l o s  d e  l a  
p e s c a  d e  s u p e r f i c i e ) ,  p a r e c e  s e r  q u e  e l  . p r o b l e m a  p l a n t e a d o  p o r  e l  
n o - e n r e g i s t r a m i e n t o  de l o s  d i a s  s i n  c a p t u r a  p e r s i s t e .  
S i  g l o b a l m e n t e ,  e l  e s f u e r z o  m e n s u a l  e j e r c i d o  e n  e l  A t l a n t i c o  
p u e d e  s e r  r e c a l c u l a d o  p o r  d e d u c c i b n ,  l a  s i t u a c i d n  e s  d i f e r e n t e  a 
n i v e l  d e  c a d a  e s t r a t o  " c u a d r o - m e s " ,  d o n d e  la i n f o r m a c i d n  s e  
p i e r d e .  P o r  esta r a z b n ,  en l u g a r  d e  c a l c u l a r  l a  c . p . u . e .  m e d i a  
p o n d e r a d a  p o r  l a  s u p e r f i c i e  q u e ,  b a j o  c i e r t a s  r e s e r v a s  c i t a d a s  
p o r  GULLAND (l9561, p a r e c e  s e r  un b u e n  i n d i c e  d e  d e n s i d a d ,  se 
u t i l i z a r d  la c . p . u . e .  m e d i a  p o n d e r a d a  p o r  e l  e s f u e r z o  d e  p e s c a .  
L a  f d r m u l a  de e s t e  i n d i c e  para p e s t r a t o s  e s  la s i g u i e n t e :  
c o n  UIJ = c . p . u . e .  d e l  mes i ,  p a r a  e l  a r t e  d e  p e s c a  j ;  
y 'IJ& a r t e  e p e s c a  j ,  para  e l  e s t r a t o  k .  
, f l J K  c a p t u r a  y e s f u e r z o  r e s p e c t i v a m e n t e  d e l  meç i ,  d e l  
S e ñ a l e m o s ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  s i  çe r e d u c e  as1 e l  p e s o  
' e s t a d i s t i c o  t o m a d o  p o r  l o s  e s t r a t o s  d e  b a j o  e s f u e r z o  d e  p e s c a  
( d o n d e  l a  e s t i m a c i d n  d e  l a  a b u n d a n c i a  p o r  la  c . p . u . e .  e s  
i m p r e c i s a ) ,  e n  c o n t r a p a r t i d a  s e  i n t r o d u c e  un s e s g o  d e b i d o  a las 
v a r i a c i o n e s  d e  l a  d i s t r i b u c i d n  d e l  e s f u e r z o  e n  l o s  e s t r a t o s  d e  
f u e r t e  a b u n d a n c i a  (FONTENEAU, 1978). 
- I n d i c e  d e  c o n c e n t r a c i o n  
S e  d e f i n e  como l a  c . p . u . e .  m e d i a  para e l  c o n j u n t o  d e  e s -  
t r a t o s  d i v i d i d a . p o r  la  m e d i a  d e  l as  c . p . u . e .  d e  c a d a  u n a  d e  
e l l a s  (GULLAND, 1956; CALKINS, . l963) ,  6 s e a :  
E l  e s t u d i o  d e l  i n d i c e  d e  c o n c e n t r a c i b n ,  p e r m i t e  de  s a b e r  s i  
e l  e s f u e r z o  d e  p e s c a  s e  c o n c e n t r a  e n  l o s  e s t r s t o s  d e  f u e r t e  
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abundancia (I.G.>I)p de baja abundancia ( 1 . G . < . l I F  d si al contra- 
rio esta distribuido independientemente de las densidades locales 
( I . G . = * l ) .  
- Comparacidn de las variaciones mensuales entre los 
Con el fin de medir el grado de similitud entre las varia- 
ciones de las c.p.u.e. de los diferentes sectores, en diferentes 
momentos, una correlacidn cruzada con retraso del orden 1, sera 
efectuada. Para este primer acercamiento, nos limitaremos a una 
comparacidn entre 2 sectores llegando hasta 4 meses antes y 4 
meses despu65 (1 = -4, -3,...3, 4) .  
sectores 
En razdn del origen de los datos, emplearemos el coeficiente 
de correlacidn no-parametrico de SPEARMAN, cuyas hipdtesis de 
utilizacidn son.m4s flexibles que las del coeficiente de correla- 
cidn linear de BRAVAIS-PEARSON. 
Como sdlo las concordancias (6 correlaciones positivas) nos 
interesan, y a  que queremos percibir eventuales migraciones entre 
los sectores, el test de significatividad del coeficiente de 
correlacidn sera unilateral (CONOVER, .1980). 
L o s  sectores estudiados estan limitados al Norte por la 
latitud 1 5 O  N y al Sur por la costa. Ellos se reparten de la 
manera siguiente: 
. sector I entre 5 5 O W  y blow : . çector 11 entre 6*I0W y 6 5 O W  : . sector III entre 6Zj0Wey 7 1 O W  . 
Ellos corresponden globalmente, a las zonas de pesca de la 
flota venezolana. 
RESULTCIDOS 
A )  AnAlisis & c.y.u.e. por arte & yesca 
- los cañeros 
Si el esfuerzo de pesca de los cañeros venezolanos disminuyd 
ligeramente en 1984 (tab:l), el nClmero de las cuadrlculas 
estadisticas de . l o ,  visitados mensualmente fueron sensiblemente 
los mismos (fig.2). Este esfuerzo de pesca se distribuye 
esencialmente en el Mar del Caribe, al Sur de la latitud . 1 3 O N  
(fig.3). 
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A la diferencia de lo que se observa para la aleta amarilla, 
las c.p.use. del listao estan marcadas por una fuerte estacio- 
nalidad (fig.2). El periodo mas favorable corresponde al primer 
trimestre, mientras que los mas bajos rendimientos se obtuvieron 
en el tercero. Estos resultados concuerdan con los de CALDERON de 
VIZCANO y SALAZAR ( l 984 )  y de SALAZAR (1985), establecidos para 
I981 y 1982 respectivamente. 
El analisis del indice de concentracidn parece indicar una 
independencia entre la distribucidn del esfuerzo de pesca y la 
abundancia del listado y de la aleta amarilla. 
- Los cerqueros 
El "çfuerzo de pesca y el namero medio de cuadrfculas visi- 
tadas cada mes aumentaron en 1984 (fig.4). Aunque ciertos sec- 
tores situados en el oceano frente a las costas del Brasil, 
fueron explotadas por algunos barcos venezolanos, la figura 5 nos 
da una buena imagen de sus distribuciones espaciales. 
'6 pesar de un ligero desplazamiento de este esfuerzo hacia 
la zona comprendida entre 55OW y 61° W ,  la pesca se efectud 
principalmente en el Norte de las costas de Venezuela. 
Las c.p.u.e. del listao se elevaron de Noviembre a Enero, 
para caer brutalmente en Febrero-Marzo. En el caso de la aleta 
amarilla es dificil concluir, en razbn de la gran variabilidad de 
los rendimientos. Sdlo un periodo de baja abundancia aparente, 
parece dibujarse entre Febrero y Abril (fig.4). Como para los 
cañeros, el indice de GULLAND nos indica que el esfuerzo de pesca 
se ejercid independientemente de las densidades locales. 
- L o s  palangreros 
Debido a la heterogeneidad de los palangreuos. venezolanos, 
es dificil de proceder a un andlisis fiable de los rendimi.entos 
sin una standardizacidn de las potencias de pesca. En efecto, 
sejan s e  trate de unidades de tipo artisanal d de barcos de 
tipo industrial (como son los de la compañia "Trio Pines de Pes- 
ca" de Carupano), las especies buscadas no son las mismas. . L o s  
primeros pescan principalmente la aleta amarilla y los segundos 
buscan sobretodo el patudo (Thunnus obesus). 
A s f ,  la baja de las c.p.u.e. del patudo ( o j o  gordo) regis- 
trada en .1984 sera considerada con prudencia (fig.6). Aunque es 
m a s  usual de estudiar las estadisticas de la pesca palanyrera al 
nivel de la cuadricula de 5 0 d e  lado, se conservb la escala 
espacial provista por el "Data Record", ~ para simplificar 10s 
c8lculos. A pesar de esta reserva, parece s'er que el esfuerzo de 
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pesca es tambien independiente de la distribucidn de los peces. 
B) Comparacidn a rendimientos PQT sectores 
Para este primer acercamiento, nos limitaremos a la pesque- 
ria de superficie. El analisis de las c.p.u.e. del listao, permi- 
te de ver un gradiente de abundancia decreciente del Este hacia 
el Oeste (fig.7). Se nota igualmente un ligero desplazamiento en- 
tre la aparicidn de los maximos y los minimos de las c.p.u.e. co- 
rrespondientes a los cerqueros y a los cañeros en la zona I I I ,  y 
un p o c o  menos importante en la II. Para la aleta amarilla se 
encuentra (fig.81, la gran variabilidad evocada anteriormente, no 
importa cual sea el sector 6 el arte de pesca estudiado. 
A pesar del nemero limitado de parejas de observaciones, el 
analisis de las similitudes entre los rendimientos obtenidos en' 
esos 3 sectores nos conducen a las observaciones siguientes: 
De una manera general, cuando el coeficiente de correlacibn 
de SPEARMAN entre el primer sector y los dos otros, d entre el 
segundo y el tercero, es significativo, lo es siempre con un paso 
(1) negativo (fig.'?). E s  asï que por el listao, las c.p.u.e. de 
los cañeros del sector atlantico (1) estan correlacionadas, al 
nivel del 0 , l  %, con las obtenidas un mes antes (1 = -1) en la 
zona 11 (r = + 0,693) y en la zona I I I  (r = + 0 , b B O ) .  Este dltimo 
sector esta igualmente ligado al primero al nivel de significa- 
cibn de I %, para 1 = O y para 1 = -2. 
c 
Las mejores concordancias entre las c.p.u.e. del sector 
oriental del Mar del Caribe y las del sector situadas al occiden- 
te se obtienen por un paso de -1 (significativo a 0;l % l .  Este 
resultado esta confirmado al nivel de .1 % en la comparacidn 
hecha sobre las c.p.u.e. de los cerqueros. 
Pa-ra- la aleta amarilla, sblo los analisis h e c h o s  para este 
Clltimo arte de pesca, muestran una correlacidn positiva en el 
nivel de significacidn de 5 % entre los rendimientos de la zona 
atlantica y los realizados 2 meses antes (1 = - 2 )  en el Mar del 
Caribe. La abundancia de la aleta amarilla flactua de una manera 
identica (1 = O, o( = .1 % )  en la5 2 areas geografica5 situadas al 
Norte de Venezuela. 
DISCUSION GENERAL 
Cbmo lo señala MARCILLE (.1985)., el Mar del Caribe es a 
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priori poco favorable a la pesca de superficie, en razdn de la 
profundidad de la termoclina y de la oxiclina. El ascenso de 
estos &ltimOs en el Norte de Venezuela mejora la capturabilidad 
de los atunes, afin si los cerqueros deben utilizar la ayuda de 
los cañeros para mantener los bancos en superficie. Entonces es 
posible que el principal factor limitante de la distribuci61-1 del 
esfuerzo de la pesca de los cerqueros, sean las zonas accesibles 
a los caFieros, y a  que la autonomia e5 mucho mas limitada. Sin 
embargo, otros factores pueden igualmente intervenir. A s f ,  s e g h  
el mismo autor, "las zonas y periodos de pesca los mas favora- 
bles, son aquellos en donde predominan los vientos inferiores a 
15 nudos". Seg&n el cuadro 2 se observa que, solo la zona 11 de 
este trabajo conoce periodos de calma, favorables a la pesca, 
durante una gran parte del año. Agregemos a esto que, a pe5ar de 
ser muy rica en objetos flotantes (de los cuales se conoce el 
poder agregativo sobre los atunes), la zona I (AtlAntico) presen- 
t a  la desventaja de tener fuertes corrientes que impiden el 
despliegue de la red. La poca frecuentacibn de los cerqueros en 
esta zona es al contrario aprovechada por los pequeños palangre- 
ros venezolanos que pueden pescar con toda tranquilidad. 
En lo que concierne a las variaciones de abundancia, varias 
similitudes pueden ser notadas entre los rendimientos obtenidos 
por los atuneros venezolanos (en particular de los cañeros) y las 
observaciones realizadas sobre las pesquerias artisanales de las 
Antillas. El periodo de elevacidn de las c.p.u.e. de los cañeros 
de Venezuela, coincide en Martinica con la llegada (pero sobre 
la costa atlantica de la isla) del listao de mas de 3 K g  a fines 
de Diciembre, y de I a 2 K g  a principios del año (SACCHI et al., 
1981). En Granada y en Dominica, las capturas de listao se efec- 
tuan de Febrero a Mayo (HUNTE, 1985). En  el Norte del Mar del 
Caribe, los mejores rendimientos aparecen en Mayo, en las islas 
Virgenes U.S. (HUNTE op. cit.) y en Mayo-Junio en Cuba (CARLES 
MARTIN, 1971). 
Notemos que, las bajas capturas de esta especie enregistra- 
das de Junio a Septiembre en Granada y en Dominica, ocurren 
durante el periodo de bajos rendimientos de los cañeros venezola- 
nos. Aunque es posible que durante el v'erano, el listao sea 
menos atraido por la carnada, como lo sugieren SACCHI. et al. 
(*1981)r la hipbtesis de una mala estimacidn del esfuerzo efectivo 
no se descarta. S e  observa, en efecto, que es durante este perio- 
do que el porcentaje de dias favorables a la pesca es el mas bajo 
(cuadro 2 ) .  Un mal reporte en las bitAcoras del namero de dias en 
que los barcos estan fondeados por mal tiempo, podrfan sobre 
estimar el esfuerzo de pesca realmente ejercido, y en concecuen- 
cia Lajar los rendimientcs correspondientes. 
a 
Para la aleta amarilla vimos que es diflcil de sacar con- 
clusiones. SegCln HUNTE (19851, los bajos rendimientos en Barbados 
y las bajas capturas realizadas en Granada y en San Vicente, se 
producen de Agosto a Octubre. Por el contrario, los periodos mas 
favorables que aparecen en Marzo en Granada, en Marzo-Abril en 
San Vicente, de Abril a Junio en Barbados y en Mayo en Dominica, 
podrian traducir una migracidn de la aleta amarilla a lo largo de 
las pequeñas Antillas hacia el Nor-Oeste. Sin embargo, como lo 
señala este autor, la aparicidn de.una segunda elevacidn en 
Diciembre, en San Vicente y en Barbados, complica este analisis. 
Los resultados obtenidos en esta zona por los palangreros, 
varian considerablemente en funcidn de la nacionalidad y de la 
epoca considerada. Por ejemplo, las mejores c.p.u.e. de los 
barcos venezolanas en '1981 y 1982 fueron hechos durante el se- 
gundo trimestre (CALDERON de VIZCAINO y SALAZAR l984: SALAZAR, 
1985), mientras que anterior a los años 70, ellas aparecen duran- 
te el tercero y el cuarto semestre (HOOFT y RCIMOS, 1972). De la 
misma manera, si el analisis de las c.p.u.e. mensuales de los 
palangreros japoneses en el mar del Caribe, entre l96.1 y l965, 
muestran dos max imos  de abundancia (HONMA y HISADA, 1 9 7 l ) ,  la 
extraccidn del indice mensual hecha por YAGEZ (1980) sobre los 
palangreros japoneses, taiwaneses y coreanos, entre 1958 y 1977, 
sblo revela el segundo pico situado a fines del año. 
Volviendo a la pesca de superficie venezolana, la similitud 
entre las fluctuaciones de las c.p.u.e. de un sector dado (a un 
instante dado) y las de los sectores situados mds al Oeste (I a 2 
meses antes) podrian indicar una migracidn del listao y de la 
aleta amarilla, del Oeste hacia el Este, a lo largo de las cortas 
venezolanas. Se sabe, por otro lado que la zona situada en el Sur 
de *12 O 15" es el sitio de una contra-corriente en el sentido 
Oeste-Este (FEBRES-ORTEGA y HERRERA, l976) .  
Sin embargo en ausencia de una confirmacidn de las campañas 
de marcado intensivo, estas hipdtesis deberan ser consideradas 
con prudencia. En efecto, las pocas recapturas hechas enseguida 
de una campaña de rrlarcado realizada en 1980, parece demostrar mas 
bien la travesia del atfin del AtlAntico hacia el Mar del Caribe. 
A s i ,  3 aletas amarillas marcadas a la altura de la Guayana fue.ron 
recapturadas cercas de las costas venezolanas entre 65' Y 68' 
Oeste, I listao marcado igualmente en Guayana, fue capturado un 
mes mas tarde entre 1-a Dominica y la Martinica, en fin, un otro 
listao fue sacado dos meses mas tarde, sobre el mismo lugar que 
fue marcado, al Nor-Oeste de Puerto-Rico (RïNALDO et al., l98.1). 
Estos resultados son a pesar de todo muy escasos y no excluyen un 
cruce en los dos  sentidos, como l o  suponen HCINMA y HISIDA (.197.1) 
para la aleta amarilla. 
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En lo que se refiere a la independencia aparente entre la 
distribucibn del esfuerzo de pesca y las zonas de fuertes 
abundancias de atunes, varias hipbtesiri, pueden ser evocadas: 
- en razdn de la ''juventud'' de la pesqueria de superficie en 
el sector (en *1983 y 1984), los capitanes no conocen 
suficientemente 105 estratos espacio-temporales de fuerte 
abundancia para f requentarlos; 
- la variacidn de las corrientes destruyen rapidamente las 
raras concentraciones que podrian formarse. Recordemos que 
en el Mar del Caribe, "ninguna zona frontal suceptihle de 
formar trampas y barreras tfirmicas fue observada" (MAR- 
CILLE, W 8 5 )  : 
- en fin, los datos del esfuerzo son allin demasiado impreci- 
sos para poder ser utilizados de manera fiable en este 
tipo de analisis. 
CONCLUSION 
El limite principal de este analisis estriba, en el origen 
de los datos que disponemos. El problema de las diferencias entre 
las potencias de pesca, evocadas anteriormente para los palangre- 
ros, podria ser extendido a la pesca de superficie. Esta &ltima 
no es homdgenea como l o  muestra la gama de capacidades de carga 
de l o s  cañeros que va de 24 Tm a 210 Trr~ y de 250 Tm a 1.400 TITI 
para los cerqueros. 
Un otro problema que se plantea es el hecho de que a menudo 
los dias sin captura no son reportados sobre las bitAcoras. No se 
puede saber si el barco esta "inactivo" (averia mecanica, fondea- 
do por mal tiempo, en bbsqueda de carnada, etc.) d pescando. Esto 
significa que se pierde la posicibn de la cuadrlcula visitada y 
el esfuerzo correspondiente. Como se señal6 anteriormente, esto 
nos conduce a una sobre-estimacidn de. la c.p-.-u-.e. media ponderada 
por la superficie y en concecuencia a una sub-estimacibn del 
indice de concentracibn. Para mejor apreciar este sesgo, se 
utilizd una hoja de encuesta parecida a la que se emplea en el 
Atlantico-Este por las flotas españolas y F.I.S. (Francia, Costas 
de Marfil, Senegal). 
L o s  primeros resultados, que se apoyan mas sobre la colalo- 
racibn de los profesionales que sobre una obligacidn de los 
mismos, estAn a&n en un estado preliminar (cf. Anexo). Ellos 
muestran sin embargo, que el tiempo en que realmente 'se esta en 
los lugares de pesca (despu&s de eliminacidn de los dias inacti- 
vos), varia de un mes sobre el otro y puede dar entonces una mala 
interpretacidn de -10s rendimientos correspondientes. 
El calculo del ntkmero de dias de pesca tal como se conoce 
actualmente por deduccidn, debido al no-enregistramiento de 105 
dias sin capturas, es sdlo una solucidn de compromiso. Es 
necesario de mejorar la colecta de datos y particularmente los 
dias sin captura (con la posicidn del barco al mediodia), los 
lances nulos y los lances realizados con la ayuda de los cañeros 
( o  viceversa). Aparentemente, loç capitanes interrogados muestran 
interes al sistema de encuesta que hizo sus pruebas en el Atlan- 
tico Este. Esto tendria la ventaja de conservar el original Je la 
hoja de encuesta en la bitacora prevista para ello, lo que debe- 
ria estimularlos a reportar cuidadosamente sus actividades. Un 
doble de esta I-1oj.a de encuesta seria recogida por la compañia del 
barco, y la otra la guardarian las autoridades cientificas encar- 
gadas de colectar las estadisticas de la pesca atunera venezola- 
na. 
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--------------------____________II______------------------------- 
Arte  d e  . AGO . Y F T  . SKJ . BET . ALB . ESFUERZO 
p e s c a  
--------------------____c_______________------------------------- 
LL VEN I983 *lo9 I O000 2079 258 8946 
P S  VEN 1983 I 1873 7056 q014 320 I I 8 1  
BB VEN -1 983 -1 60 1 2380 663 143 I76  I 
LL VEN 1984 ‘1289 O000 1536 31 1 9694 
PS VEN *l?84 8403 6605 356 7 I I424 
BE VEN I984 .I 556 1575 604 67 1494 
P S  VEN-FOR I983 6620 936 O00 O 0  -1 62 
LL VEN-FOR 1984 6 O 0 0  O00 O 0  12 
PS VEN-FOR w a 4  . 361.1 3859 507 357 769 
BA VEN-FOR I984 3 -1 8 315 128 25 299 ................................................................. 
C u a d r o  I.- Captu.:, y e s f u e r z o  d e  l o s  b a r c o s  v e n e z o l a n o s  (VEN) y 
e x t r a n j e r o s  c o n  o p c i d n  de c o m p r a  (VEN-FOR) e n  e l  
A t l a n t i c o  ( s e g f i n  e l  Data R e c o r d  26,-1, C . I . C . A . A . ,  
c o n  e l i m i n a c i d n  de l o s  d a t o s  d e l  P a c i f i c o ) .  L a s  
c a p t u r a s  de la  a l e t a  amar i l la  ( Y F T ) ,  d e l  l i s t a o  
( S K J ) ,  d e l  o j o  g o r d o  ( B E T ) ,  y d e  la  a l b a c o r a  (ALB) ,  
e s t a n  i n d i c a d a s  e n  TKI; e l  e s f u e r z o  de l o s  c a ñ e r o s  
(BE) y d e  l o s  c e r q u e r o s  ( P S )  e n  d i a  d e  p e s c a ,  e l  d e  
l o s  p a l a n g r e r o s  (LL) e n  m i l l a r  d e  a n z u e l o s .  
C u a d r o  2.- F r e c u e n c i a  e n  p o r c e n t a j e s  d e  l o s  d i a s  d e  c a l m a  d de  
a g i t a c i b n  d e l  mar I y 2, e n  l a  r e y i b n  de  las p e q u e ñ a s  
a n t i l l a s .  (SegCln Seas a n d  Swell  C h a r t s ,  N o r t h  A t l a n -  
t i c  O c e a n ,  H y d r o g r a p h i c  O f f i c e  U n i t e d  S t a t e s  Navy, 
1943, i n  MARCILLE, w 8 5 ) .  
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Anexo - Estimaciones preliminares sobre las actividades de algu- 
nos cerqueros y cañeros venezolanos entre Abril y Octubre 
de .1986. * = Estadisticas calculadas despues d e  
eliminacidn de las bitAcoras incompletas; ? = ausencia de 
datos. 
Leyenda de figuras 
Figura 1.- Capturas en Tm de la aleta amarilla (- ) ,  del listao 
(--- I y del ojo gordo (...I, realizadas entre 1974 y 
1984 para: ( A )  el conjunto del Atlantica-Oeste (arri- 
ba) y para Venezuela (abajo); (BI la pesqueria de su- 
perficie de Venezuela; (CI los palangreros venezolanos. 
Figura 2.- Evolucidn mensual de algunas caracteristicas de los 
cañeros venezolanos entre Enero de *1983 y Diciembre de 
1984. De arriba hacia abajo: esfuerzo (dias de pesca); 
nfimero de cuadriculas de lo visitadas;: c.p.u.e. (en 
Tm/dia de pesca) de la aleta amarilla (-1, del lis- 
tao ( - - - )  y del ojo gordo (...): indices de concentra- 
cidn. 
Figura 3.- Distribucidn del esfuerzo de pesca (en dias de pesca) 
de los cañeros venezolanos en el Ma? del Caribe y en 
la zona adyacente del oceano, para 1983 (arriba) y 
I984 (abajo). 
Figura 4.- Evolucidn mensual de algunas caracteristicas de los 
cerqueros venezolanos entre Enero de I983 y Diciembre 
de 1984. De arriba hacia abajo: esfuerzo (en dias de 
pesca); namero de cuadriculas de I@ visitadas; c.p.u.e. 
(en Tm/dlas de pesca) de la aleta amarila (-) y del 
listao ( - - - ) :  indices de concentracidn. 
Figura 5.- Distribucibn del esfuerzo de pesca (en dias de pesca) 
de los cerqueros venezolanos en el Mar del Caribe y en 
la zona adyacente del oceAno, para 1983 (arriba) y 
1984 (abajo). 
Figura 6.- Ecolucidn mensual de algunas caracteristicas de los 
palangreros venezolanos entre Enero de I983 y Diciem- 
bre de 1984. De arriba hacia abajo: esfuerzo (en mi- 
llar de anzuelos); nt"o de cuadriculas de .lo visita- 
das; c.p.u.e. (en Tm/millar de anzuelos) de la aleta 
amarilla (-1 y del ojo gordo ( . . . I :  indices de con- 
centracidn. 
Figura 7.- Comparacidn de las c.p.u.e. mensuales (en Tm/dias de 
pesca) del listao, obtenidas. p-or la pesca de superfi- 
cie en los 3 sectores considerados. 
Figura 8.- Compa.-qcidn de las c.p.u.e. mensuales (en Tm/dias de 
pesca) de la aleta amarilla, obtenidas por la pesca de 
superficie en los 3 sectores considerados. 
Figura 9.- Coeficiente de correlacidn de SPEARMCSN entre las c.p, 
u.e'. mensuales de 105 artes de pesca de superficie, 
para el listao y la aleta amarilla, entre los 3 secto- 
re5 considerados. El paso ( 1 )  de la correlacidn cruza- 
da esta indicada en la abscisa (de -4 a +4) .  
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F i g u r a  1.- C a p t u r a s  en Tm d e  la a l e t a  a m a r i l l a  ( - ) ,  del listao 
(---) y del ojo g o r d o  (...), reaLizadas entre ,1974 y 
1984 para: ( F I ) ,  el conjunto del Atlantico-Oeste (arri- 
b a )  y para V e n e z u e l a  (abajo); (BI la pesql;erla d e  su- 
perficie d e  Venezuela; ( C )  los palangreros venezolanos. 
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F i g u r a  2.- Evolucidn mensual de a l g u n a s  caracterfsticas d e  los 
cañeros venezolanos entre E n e r o  de 1983 y D i c i e m b r e  de 
1984. D e  a r r i b a  h a c i a  abajo: esfuerzo ( d i a s  d e  pesca); 
nbmero d e  cuadrfculas de lo visitadas; c.p.u.e. ( e n  
Tm/dfa d e  pesca) de la a l e t a  a m a r i l l a  ( - ) ,  del lis- 
tao ( - - - )  y del ojo gordo ( . , . ) ;  indices d e  concentra- 
cibn. 
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Figu'ra 3.- Distribucibn del esfuerzo d e  pesca ( e n  dias d e  pesca) 
d e  los cañeros venezolanos en el Mar d e l  Caribe y en 
la zona adyacente de l  o c e a n o ,  para 1983 (arriba) y 
1984 (abajo). 
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F i g u r a  4.- Ev o l u c i d n  m e n s u a l  de a l g u n a s  caracteristicas de los 
c e r q u e r o s  venezolanos e n t r e  E n e r o  de ,1983 y Diciembre 
d e  1984. De a r r i b a  h a c i a  abajo: esfuerzo ( e n  dias de 
pesca); n d m e r o  de cuadriculas d e  lo visitadas: c.p.u.e. 
( e n  Tm(dfas d e  pesca) de la a l e t a  amarilla (--) y del 
listao ( - - - ) ;  indices de concentracibn. 
F i g u p r a  5.- D i s t r i b u c i b n  d e l  e s f u e r z o  de  p e s c a  ( e n  d i a s  d e  p e s c a )  
de  l o s  c e r q u e r o s  v e n e z o l a n o s  e n  e l  Mar d e l  C a r i b e  Y e n  
l a  z o n a  a d y a c e n t e  d e l  o c e A n o ,  p a r a  1983 ( a r r i b a )  y 
I I984  ( a b a j o ) .  
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F i g u r a  6.- Evo l u c i d n  m e n s u a l  d e  a l g u n a s  caracteristicas d e  los 
palangreros v e n e z o l a n o s  e n t r e  E n e r o  d e  1983 y Diciem- 
bre de 1984. D e  a r r i b a  h a c i a  abajo: esfuerzo ( e n  mi- 
llar d e  a n z u e l o s ) ;  n d m e r o  d e  cuadrlculas d e  lo visita- 
d a s ;  c.p.u.e. ( e n  Tm/millar d e  a n z u e l o s )  d e  la a l e t a  
a m a r i l l a  (-1 y del ojo g o r d o  ( . . . ) ;  indices de con- 
centracibn. 
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F i g u r a  7.- Com p a r a c i d n  d e  las c.p.u.e. mensuales ( e n  Tm/dfas ?e 
obtenidas por la pesca de superfl- pesca) del listao, 
cie e n  los 3 sectores considerados. 
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F i g u r a  8.- Co m p a r a c i b n  de las c.p.u.e. mensuales ( e n  T-m/dfas de 
pesca) de la a l e t a  amarilla, obtenidas por la pesca de 
s c p e r f i c i e  en lös 3 sectores considerados. 
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Fi g u r a  9.- C o e f i c i e n t e  d e  correlacibn de SPEARMAN entre las c .p .  
u . e .  m e n s u a l e s  de los a r t e s  d e  pesca de superficie, 
para el listao y la a l e t a  amarilla, entre los 3 secto- 
res considerados. El paso ( 1 )  de la correlacibn cruza- 
d a  e s t a  i n d i c a d a  en la a b s c i s a  ( d e  -4 a + 4 ) .  
